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SAŽETAK 
Masovna turistička kretanja, raznolike potrebe turista i želja za turističkim doživljajima 
razlozi su zašto je potrebno raditi na unapređenju kvalitete turističke ponude. Kako bi se 
postigla kvaliteta, potrebno je poraditi na svakoj komponenti koja ju čini kompletnom. 
Dakle, treba poboljšati kvalitetu ugostiteljske ponude, unaprijediti i modernizirati 
prometnu infrastrukturu, iskoristiti sve prirodne i društvene resurse i, ono najvažnije, 
dovesti u vezu turističku potražnju i turističku ponudu za što su zadužene turističke agencije 
i turoperatori u ulogama posrednika. Hrvatski turizam svake godine raste, ali ključan je 
problem to što je centriran u priobalju, dok kontinentalni dio još uvijek nije dovoljno 
valoriziran. U ovom radu obradit će se i usporediti turističke ponude Krapinsko-zagorske i 
Varaždinske županije koje će poslužiti kao primjeri razvoja kontinentalnog turizma u 
Hrvatskoj. Obje županije imaju potencijala za razvoj turizma, čemu pridonosi bogatstvo 
turističkih atrakcija. Dvorac Veliki Tabor, Muzej krapinskih neandertalaca, Staro selo 
Kumrovec, Marijansko svetište u Mariji Bistrici i brojne toplice resursi su koji krase 
ponudu Krapinsko-zagorske županije. S druge strane tu je Stari grad Varaždin, 
Varaždinske Toplice, Ludbreg kao centar svijeta, Dvorac Trakošćan i Pavlinski kompleks u 
Lepoglavi koji se spominju kao atraktivni kulturni artefakti turističke ponude Varaždinske 
županije. Ugostiteljska ponuda obiju županija vrlo je slična. Razvijeno je mnogo seoskih 
domaćinstava koja nude tradicionalne zagorske specijalitete, a tu je i mnoštvo restorana. 
Problem se javlja kod ponude smještaja. Kvaliteta nije na visokoj razini, a nedostaje 
hotelskog smještaja. Iako Krapinsko-zagorska županija ostvaruje čak 50 % više noćenja od 
Varaždinske zbog razvijenijeg topličkog turizma, to još uvijek nije u skladu s hrvatskih 
standardima. U usporedbi su navedene ostale ključne razlike, sličnosti istraženih ponuda i 
problemi s kojima se susreću. Na kraju rada slijedi istraživanje o preferencijama i 
stavovima turista o turističkim ponudama Krapinsko-zagorske i Varaždinske županije te 
rezultati dobiveni istraživanjem. Istraživanje je provedeno uz pomoć ankete na uzorku od 
298 ispitanika, a cilj je utvrditi posjećuju li se ove županije turistički, smatraju li se ponude 
privlačnima, a ispituje se i zadovoljstvo ponudama.  
  
Ključne riječi: turistička ponuda, turistički resursi, kontinentalni turizam, Krapinsko- 
zagorska županija, Varaždinska županija, kulturne znamenitosti
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1. UVOD  
Turizam je grana gospodarstva koja svakim danom uzima sve više zamaha i u svijetu i u 
Republici Hrvatskoj. O tome nam govori i činjenica da turizam sudjeluje visokih 18 % u 
ukupnom BDP-u Hrvatske. S obzirom na činjenicu da su turistička kretanja postala 
masovnija, turističke destinacije lako dostupne, a turisti sve zahtjevniji, važnu ulogu ovdje 
ima atraktivnost turističke destinacije i kvaliteta turističke ponude.  
U prvom dijelu rada objašnjavaju se upravo ti čimbenici i komponente koje utječu na 
turističku ponudu. Detaljnije je objašnjen pojam turističke ponude i što ju sve čini.  
Drugi i treći dio rada posvećen je turističkim ponudama dviju županija u kontinentalnoj 
Hrvatskoj koje imaju veliki potencijal za znatniji razvoj turizma i posjet većeg broja turista. 
Riječ je o dvjema vrlo perspektivnim županijama, Varaždinskoj i Krapinsko-zagorskoj. 
Spomenute su turističke atrakcije i resursi, ponuda smještaja i prateće usluge obiju 
županija. S obzirom na to da turizam kontinentalne Hrvatske nije dovoljno dobro razvijen, 
a ni prezentiran tržištu, na temelju spomenutih županija žele se opisati nedostatci turističkih 
ponuda, problemi te istaknuti koje su strategije županija za kvalitetniji razvoj turizma i 
privlačenje što većeg broja posjetitelja. Da bi problem bio jasniji, spomenuti su i statistički 
podatci koje se odnose na dolaske i noćenja turista u županijama.  
Koje su posebnosti turističkih ponuda obiju županija? Koje su glavne razlike i po čemu je 
svaka županija specifična? Sve to opisano je u usporedbi u četvrtom dijelu rada. Podatci su 
uspoređeni uz pomoć SWOT analiza turističkih ponuda.  
Cilj je ovog završnog rada istražiti turističku ponudu Krapinsko-zagorske i Varaždinske 
županije, a ciljevi su provedenog istraživanja utvrditi posjećuju li se te županije turistički, 
jesu li turisti zadovoljni turističkom ponudom te smatraju li turističke lokalitete uopće 
privlačnima za posjet. Rezultati provedenog istraživanja i zaključci navedeni su na kraju 
rada.  
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2. POJAM I TEMELJNE KOMPONENTE TURISTIČKE PONUDE 
Kako je spomenuto u uvodu, za početak ovog rada i istraživanja potrebno je definirati 
osnovne pojmove važne za razumijevanje teme. Prema Čavlek i suradnicima (2011.) za 
turizam je ključan akt potrošnje, a kako bi se potrošnja mogla dogoditi, netko mora 
osmisliti turistički proizvod. Više turističkih proizvoda čini turističku ponudu, a potpunom 
ju čine temeljne komponente. U nastavku su one nabrojene, a definirani su i pojmovi vezani 
uz turističku ponudu.  
2.1. Pojam turističke ponude 
Turistička ponuda, zajedno s turističkom potražnjom, dio je turističkog tržišta. Turističko 
tržište definira se kao skup odnosa ponude i potražnje u području usluga i dobara koje služe 
za podmirenje turističkih potreba na određenom prostoru. Vrlo je važno da određena 
turistička destinacija stvori kvalitetnu turističku ponudu jer upravo o kvaliteti atrakcija, 
atraktivnosti segmenata te ponude, kvaliteti pruženih usluga i raznovrsnosti ponude ovisi 
kojim će intenzitetom određena destinacija privlačiti turističku potražnju (Čavlek i sur., 
2011., 52:62).  
Turistička ponuda definira se kao dio tržišta koji se pojavljuje kao ponuđač robe i usluga, 
odnosno može se reći da je to količina roba i usluga koja se nudi po određenim cijenama 
radi zadovoljenja turističkih potreba (Vukonić i Čavlek, 2001.).  
Postoje mnogi čimbenici koji utječu na funkcioniranje i oblikovanje turističke ponude. S 
obzirom na činjenicu da je ponuda povezana s potražnjom, čimbenici koji su navedeni 
jednako djeluju na oba pola turističkog tržišta. Čimbenici su prikazani na slici 1.  
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Slika 1. Čimbenici koji utječu na turističku ponudu 
 
Izvor: vlastita izrada autora prema: Čavlek N., Bartolucci M., Prebežac D., Kesar O. i 
suradnici. (2011.). Turizam - ekonomske osnove i organizacijski sustav, Zagreb., str. 62. 
Kako bi turistička ponuda mogla udovoljiti potrebama turističke potražnje na tržištu, 
moraju postojati resursi, objekti i organizacije koji će omogućiti pružanje potrebnih usluga. 
Jednom riječju to su komponente turističke ponude koje se svrstavaju u šest skupina 
(Čavlek i sur., 2011:63):  
• Atrakcije (prirodne i društvene) 
• Ugostiteljstvo (smještaj, prehrana i druge prateće usluge) 
• Prijevoz (cestovni, željeznički, zračni, brodski) 
• Turističko posredništvo (turističke agencije i turoperatori) 
• Organizacije turizma (nacionalne, regionalne, internacionalne, lokalne)  
• Trgovina (usluge trgovine na malo). 
Ponuda
-smještaj
-prehrana
-oprema
- usluge posredovanja, 
turistički vodiči
-dopunski sadržaj
Okolina
- klima
-krajolik
- flora i fauna
Gospodarstvo
-stupanj razvitka
- devizne potrebe
- infrastruktura
Potražnja
-motivi, ukus
- moda
Gospodarski 
subjekt/ 
poduzetnik
-stupanj tehnike
- ponuda radne 
snage
Društvo
- vrijednosti i 
norme
- slobodno vrijeme
Država
-propisi
-politički odnosi
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2.2. Vrste i oblici turističke ponude 
Za funkcioniranje turizma na jednom području potrebno je uskladiti sve elemente koji 
omogućuju njegovo postojanje. Elementi se dijele u dvije temeljne skupine, a to su: 
primarna i sekundarna turistička ponuda. Prema Čavlek i suradnicima (2011:127) 
primarna turistička ponuda mora podrazumijevati prostor sa svim svojim potencijalima i 
sadržajima. Dakle, to je prostor s cjelokupnim stanovništvom, infrastrukturom kojom se 
ono služi te sva ostala prirodno-geografska obilježja tog prostora u koja se ubrajaju klima, 
tlo, vode i slično.  
S druge strane postoji i već spomenuta sekundarna turistička ponuda. Sekundarnu 
turističku ponudu čine svi sadržaji u prostoru koji na neki način zadovoljavaju 
egzistencijalne turističke potrebe. Tu se svrstavaju hoteli, moteli, restorani, konobe, 
sportsko-rekreacijski sadržaj kao što su fitnes centri, barovi, spa i wellness-zone, muzeji te 
razni drugi sadržaji. S obzirom na to da se u prostoru razvija raznovrstan sadržaj, javljaju se 
i različiti oblici turističke ponude. Može se reći da su to različite tržišne niše kojima se 
okreću pojedine turističke destinacije. U turističkoj teoriji nazivaju se specifičnim oblicima 
turizma1.  
Prema Čavlek i sur. (2011.) sljedeći su specifični oblici turizma zasnovani na prirodnim 
resursima: zdravstveni turizam, sportski turizam, nautički turizam, ekoturizam, seoski ili 
agroturizam, lovni i ribolovni, naturizam, robinzonski i drugi. Specifični oblici zasnovani 
na društvenim resursima su: kongresni turizam (eng. MICE2), kulturni turizam, 
gastronomski i enofilski, turizam događanja, vjerski turizam, turizam na umjetno stvorenim 
atrakcijama, casino turizam i mnogi drugi. Turizam današnjeg doba nema kraja pa svakim 
danom nastaju novi oblici turizma, otkrivaju se nove destinacije koje stvaraju svoje 
specifične turističke ponude kako bi se mogli zadovoljiti promijenjeni zahtjevi turističkih 
potrošača.  
                                                          
1 Specifične oblike turizma moguće je definirati kao posebnu skupinu turističkih kretanja koja je uvjetovana 
određenim, dominantnim turističkim motivom koji turističkog potrošača pokreće na putovanje u destinaciju 
čija je turistička ponuda sadržajima prilagođena ostvarenju doživljaja vezanih uz dominantan interes tog 
potrošača (Čavlek i sur. 2011: 40).  
2 Skraćenica od Meetings, Incentives, Conventions, Events.  
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Kako bi se na optimalan način valorizirao prostor i pripadajući resursi, primarna i 
sekundarna turistička ponuda moraju biti usklađene (Čavlek i sur., 2011.). Upravo Pirjevec 
i Kesar (2002.) tvrde da samo kvalitativno i kvantitativno usklađena primarna i sekundarna 
ponuda u turizmu daje mogućnost turističke i ekonomske valorizacije nekog prostora, 
odnosno daje visoke ekonomske i neekonomske učinke.  
2.3. Komponente turističke ponude 
Neke su od temeljnih komponenti turističke ponude resursi i atrakcije na kojima se gradi 
turizam. Ako se osvrnemo na ekonomsku definiciju resursa, oni se definiraju kao 
materijalna i duhovna dobra koja se mogu gospodarski iskoristiti (valorizirati), odnosno 
kao čimbenici koji se rabe u proizvodnji nekih roba ili usluga i sudjeluju u stvaranju 
realnoga bruto domaćeg proizvoda (Čavlek i sur., 2011: 125).  
S turističkog aspekta Kušen (2002:16) turističke resurse definira kao sva sredstva koja se 
mogu privesti nekoj svrsi u turizmu, pri čemu ti resursi moraju imati visok stupanj 
privlačnosti kako bi svojim karakteristikama privukli određeni segment turističke potražnje.  
Vrlo je važno da svaka turistička destinacija ima što raznovrsnije resurse jer će to njezinu 
turističku ponudu činiti kvalitetnijom i privlačnijom potencijalnim turistima. Kako bi se 
resursi mogli što bolje iskoristiti, ključnu ulogu imaju znanja, tehnologije i stručnjaci koji 
će znati te resurse iskoristiti na adekvatan način tako da stvaraju najbolje ekonomske 
učinke.  
Kušen (2003:406) naglašava kako svaki turistički resurs ne mora biti turistička atrakcija, ali 
je svaka turistička atrakcija turistički resurs. Time želi reći kako svaki turistički resurs nema 
sposobnost da privuče turiste jer nije dovoljno promoviran, nepoznat je široj javnosti ili se 
nalazi na nedostupnom mjestu pa kao takav nema ulogu atraktivnog turističkog resursa.  
Turistički resursi dijele se prema postanku u dvije velike skupine, u prirodne i društvene 
resurse. U prirodne resurse svrstava se sve ono što čovjek pronalazi u svojem okruženju. 
Dakle, voda, tlo, flora i fauna, rude i klima koja je važan resurs turističke destinacije jer 
utječe na odluku turista o odabiru te destinacije. S druge strane tu su društveni resursi koje 
stvara sam čovjek koristeći svu dostupnu tehnologiju i znanja. Osim toga u tu skupinu 
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svrstavaju se i običaji, jezik, kultura, tradicija koja je specifična za jedan narod te ga čini 
prepoznatljivim diljem svijeta. U tablici 1. prikazana je klasifikacija turističkih resursa.  
Tablica 1 Podjela turističkih resursa 
Prirodni turistički resursi 
Klimatski Različiti tipovi klime, 
insolacija, vlažnost zraka, 
temperatura, vjetrovi 
Geomorfološki Planine, planinski lanci, 
vulkani, klisure, kanjoni, 
pećine, špilje 
Hidrografski  Oceani, mora, jezera, 
podzemne vode, rijeke, 
gejziri 
Biogeografski Biljni i životinjski svijet 
Pejzažni Planinski pejzaži, nizinski 
pejzaži, primorski pejzaži 
Društveni turistički resursi 
Kulturno-povijesni Sačuvani ostatci prošlih 
civilizacija, spomenici, 
tehnološka dostignuća, 
umjetnička ostvarenja 
Etnosocijalni Materijalna i duhovna dobra 
jednog naroda, pjesme, 
običaji, narodne nošnje, 
rukotvorine, mentalitet 
Umjetnički  Spomenici iz povijesnog i 
kulturnog razvoja, 
dostignuća u likovnoj, 
glazbenoj i kazališnoj 
umjetnosti, muzeji, galerije, 
zbirke 
Manifestacijski  Ustanove koje organiziraju 
obrazovne i obrazovno-
rekreacijske aktivnosti ili 
manifestacije 
Ambijentalni  Manje ili veće prostorne 
cjeline koje je stvorio 
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čovjek - zračne luke, 
trgovački centri, trgovi, 
urbani centri 
Izvor: vlastita izrada autora prema: Bilen M., Bučar K. (2004.). Osnove turističke 
geografije. Mikrorad d.o.o. Zagreb. str. 28. 
Bitno je spomenuti kako pojedini turistički resursi i atrakcije prema stupnju atraktivnosti i 
intenzitetu djelovanja mogu samostalno utjecati na privlačenje turista, dok se većina ostalih 
pojavljuje u kombinaciji više različitih resursa što im povećava stupanj atraktivnosti. Takvi 
resursi nazivaju se komplementarnim turističkim resursima (Čavlek i sur. 2011.).  
Da bi se mogla ocijeniti vrijednost samog turističkog resursa, povećati ili umanjiti njegova 
vrijednost na turističkom tržištu, popisani su elementi za ocjenu turističke vrijednosti. 
Elementi su sljedeći (Čavlek i sur. 2011:130):  
• povoljan geografski položaj (npr. Hrvatska ima iznimno dobar geografski položaj.) 
• udaljenost i prometna povezanost s turistički emitivnim tržištima 
• veličina izvora potražnje (npr. velika i visokourbanizirana područja) 
• položaj resursa u odnosu na glavne turističke tokove (glavne prometne pravce 
kojima se turisti kreću) 
• položaj prema konkurentskim i komplementarnim turističkim prostorima. 
Ukoliko resurs pozitivno zadovoljava sve navedene elemente, stvarat će pozitivne 
ekonomske učinke, što je u turističkom poslovanju jedan od glavnih ciljeva. Hrvatska 
obiluje resursima, međutim neki od njih još uvijek nisu dovoljno dobro valorizirani. To 
nam govori činjenica da se hrvatski turizam oslanja na ljetni turizam u priobalju, a turizam 
u kontinentalnoj Hrvatskoj, koji pruža razne turističke mogućnosti, još uvijek nije dovoljno 
razvijen.  
Također, jednu od vrlo važnih sastavnica svake turističke ponude čini ugostiteljstvo jer bez 
usluge smještaja, usluge pripremanja i usluživanja hrane i pića gosti ne bi mogli ostati duže 
u nekoj turističkoj destinaciji. Stoga je ugostiteljstvo neizostavan segment turističke 
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ponude. Kako se razvija tehnologija, društvo, putovanja postaju masovnija, tako se 
povećava potreba za što većim znanjem vođenja ugostiteljskih objekata.  
Ugostiteljska djelatnost u smislu Zakona o ugostiteljstvu NN 85/15, 121/16, 99/18, 25/19 
podrazumijeva pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja te 
pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu s usluživanjem ili bez 
njega (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrbu tim jelima, pićima i 
napitcima (catering).  
Prema Čavlek i sur. (2011:158) ugostiteljstvo je pretežno uslužna gospodarska djelatnost 
koja se bavi pružanjem ugostiteljskih usluga u ugostiteljskim objektima. Vrlo je važna 
gospodarska djelatnost koja stvara znatan prihod u turizmu, a osim toga otvara brojne 
mogućnosti za zapošljavanje. Zbog toga se često naziva i ugostiteljska industrija3. Kolika je 
važnost ugostiteljstva govori i činjenica da se ugostiteljstvo razvilo već 4 000 godina prije 
Krista kod Sumerana u Mezopotamiji, gdje su taverne posluživale uglavnom samo pića 
(Čavlek i sur., 2011.). 
U ugostiteljstvu je vrlo važna usluga koja se pruža gostima u ugostiteljskim objektima. 
Može se definirati kao neopipljiva komponenta koja se pruža za određenu naknadu. Pružiti 
uslugu znači uslužiti nekog, biti u funkciji gosta, podrediti vlastite želje, raspoloženja ili 
potrebe željama, raspoloženjima i potrebama gosta (Čavlek i sur. 2011:162).  
S obzirom na vrstu ugostiteljskih usluga koje se pružaju, ugostiteljski objekti razvrstavaju 
se u sljedeće skupine (Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti  NN 85/15, 121/16, 99/18, 25/19):  
• hoteli 
• kampovi 
• ostali ugostiteljski objekti za smještaj 
• restorani 
• barovi 
                                                          
3 Radi se o djelatnosti gdje se sve više koristi tehnološki suvremena oprema, ali to je još uvijek radno 
intenzivna djelatnost s razvijenom podjelom rada, gdje je rad podijeljen u faze, a uslužuje se velik broj 
potrošača (Čavlek i sur. 2011:159).  
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• catering objekti 
• objekti jednostavnih usluga. 
Ugostiteljske usluge u užem smislu obuhvaćaju pružanje usluge smještaja i pripremanje 
hrane i pića, a u širem smislu dodaju se i prateće usluge kao što su objekti za organiziranje 
konferencija, sastanaka, zabavni i tematski parkovi, rekreacija i casino objekti. S obzirom 
na to da postoji vrlo različit spektar turista, bitno je da se udovolji njihovim željama i 
zahtjevima.  
Za uspjeh u poslovanju jednog ugostiteljskog objekta, bilo da se radi o hotelu, kampu, 
restoranu ili najobičnijoj pečenjarnici, osim presudne lokacije samog objekta, uređenja i 
opreme vrlo je važna kvaliteta pružene usluge i odnos osoblja prema gostu. Dojam gosta i 
njegov dobar glas najviše će utjecati na uspješno poslovanje i što bolji ekonomski učinak te 
konkurentsku prednost na tržištu.  
Ugostiteljstvo u Republici Hrvatskoj još uvijek nije na onoj razini na kojoj bi trebalo biti 
kako bi Hrvatska kao turistički receptivna zemlja mogla konkurirati na tržištu. Naime, 
postoji još uvijek mali broj hotela s četiri, pet ili više zvjezdica koji bi privukli elitnu 
klijentelu. Uglavnom prevladava privatni smještaj, tj. apartmani i kampovi što nam govori i 
podatak da je u 2016. godini 45,5 % ukupnih ostvarenih noćenja ostvareno upravo u tim 
vrstama smještajnih objekata. To znači da je svako drugo noćenje u 2016. godini ostvareno 
u privatnom smještaju. U strukturi ukupno ostvarenih noćenja hoteli sudjeluju tek s 23,5 % 
(Institut za turizam, 2016:5). Osvrnemo li se na hrvatsko restoransko tržište, odnosno na 
objekte koji pružaju uslugu prehrane i pića, tržište je još uvijek nediferencirano, s relativno 
malim brojem tematiziranih restorana koji nemaju jasno razvijenu koncepciju i elemente 
diferenciranja (Čavlek i sur., 2011:184).  
Bitna je sastavnica svakog putovanja i odlaska u destinaciju promet. Turizam i promet 
imaju vrlo kompleksnu vezu jer promet omogućava turistima da prijeđu određenu prostornu 
udaljenost. Zbog toga je važno da svaka turistička destinacija radi na unapređenju 
kvalitetne ukupne prometne infrastrukture. Upravo Lamb i Davidson (1996.) povezuju 
promet i turizam te cjelokupno zadovoljstvo turista upozoravajući na sljedeće važne 
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elemente: turist, međuzavisnost prometa i sveukupnog zadovoljstva turista i utjecaj 
problema povezanih s putovanjem na percepcije putnika te zahtjeve putnika za sigurnim, 
pouzdanim i učinkovitim oblikom prijevoza.  
Postoje različite vrste prometa, od zračnog, cestovnog, vodenog, željezničkog do 
kombinirane vrste prijevoza gdje je turistima potrebno više vrsta prijevoza kako bi stigli do 
željenog odredišta. Na slici 2. prikazana je zastupljenost korištenja pojedine vrsta prijevoza 
u turizmu Hrvatske gdje je vidljivo kako najveći broj turista (čak 85 %) dolazi u Hrvatsku 
vlastitim automobilom. Zračni promet na drugom je mjestu s udjelom od 14 %.  
Slika 2. Udio korištenja pojedine vrste prijevoznih sredstva u turizmu u 2017. godini 
 
Izvor: Institut za turizam. Tomas ljeto 2017. Stavovi i potrošnja turista u Hrvatskoj. Zagreb. 
http://hrturizam.hr/wp-content/uploads/2018/02/TOMAS-Ljeto-prezentacija-2017-
06_02_2018-FIN.pdf 
S obzirom na činjenicu da je turistička destinacija i njezina turistička ponuda prostorno 
udaljena od korisnika, pojavila se potreba da se pojave subjekti koji će dovesti u vezu te 
dvije strane. To su posrednici čiji su glavni predstavnici turističke agencije i turoperatori. 
Međutim, katkad i neke druge organizacije mogu imati ulogu turističkih posrednika, 
primjerice klubovi i razna udruženja u području putovanja (Čavlek, 2002.). 
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Pojava posrednika uvelike je olakšala turistima organizaciju njihova putovanja jer osim što 
im štede vrijeme, štede im i novac. Cijena turističkih aranžmana koje turisti kupuju preko 
posrednika mora biti niža od cijene koju bi platio da organizira putovanje samostalno. 
Turoperatori zakupljuju hotelske kapacitete, turističke agencije, čarterske zrakoplovne 
kompanije te na taj način znatno pridonose boljoj iskorištenosti kapaciteta. Tako u 
Hrvatskoj udio organiziranih putovanja kod hotela preko posrednika iznosi oko 75 % 
(Čavlek i sur. 2011.). 
Osim što zakupljuju kapacitete i tako ostvaruju nižu cijenu na tržištu, posrednici su razvili 
izvrsnu tehnološku podršku kojom klijentima nude fleksibilne aranžmane dostupne u 
svakom trenutku.  
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3. TURISTIČKA PONUDA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE  
Krapinsko-zagorska županija (KZŽ4) nalazi se u srcu Hrvatskog zagorja. Poznata je kao 
regija s iznimnim prirodnim ljepotama pogodnima za razvoj ruralnog turizma, po mnoštvu 
kurija i dvoraca, a neizostavne su i razne manifestacije. Iako regija ima veliki potencijal za 
razvoj turizam i bogatu turističku ponudu, još uvijek ga ne koristi dovoljno. U nastavku je 
obrađeno koje su specifičnosti turističke ponude i s kojim se problemima susreće županija 
na polju turizma.  
3.1. Osnovni podatci o županiji 
Krapinsko-zagorska županija smještena je u sjeverozapadnom dijelu Republike Hrvatske i 
pripada prostoru središnje Hrvatske (http://www.kzz.hr/opcenito). Jedna je od manjih 
županija u Hrvatskoj (1229 km2 ), ali je uz Varaždinsku i Međimursku županiju najgušće 
naseljeno područje. Gustoća naseljenosti iznosi 108,1 stan./km2 
(http://www.kzz.hr/opcenito). Na području županije u 2017. godini živjelo je 126.334 
stanovnika (https://www.dzs.hr/). 
Krapinsko-zagorska županija obuhvaća 7 gradova i 25 općina. Gradovi su sljedeći: 
Krapina, Donja Stubica, Klanjec, Oroslavje, Pregrada, Zabok i Zlatar. Pritom je grad 
Krapina sjedište županije (Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici 
Hrvatskoj NN 86/06, 125/06, 16/07, 46/10, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13, 110/15). 
Kartografski prikaz gradova prikazan je na slici 3.  
                                                          
4 Kratica za Krapinsko-zagorsku županiju.  
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Slika 3. Teritorijalno-administrativni ustroj Krapinsko-zagorske županije 
 
Izvor: Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije, http://www.prostor-
kzz.hr/index.php?id=12 
3.2. Turistički resursi i atrakcije  
Krapinsko-zagorska županija područje je s iznimnom prirodnom ljepotom, čistim zrakom, 
zelenilom i ljekovitim izvorima vode. Zbog toga ne čudi činjenica da ima čak 17 zaštićenih 
područja, a to su (http://www.visitzagorje.hr/stranica/prirodna-bastina):  
1. Značajni krajobraz          
• Zelenjak – Risvička i Cesarska gora 
• Područje Sutinskih Toplica 
2. Spomenik prirode  
• Hušnjakovo 
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• Gupčeva lipa  
• stara tisa kod Horvatovih stuba 
• Hrast kitnjak „Galženjakˮ.  
3. Spomenik parkovne arhitekture 
• Park oko dvorca Hellenbach u Mariji Bistrici 
• Park oko dvorca u Stubičkom Golubovcu 
• Park oko dvorca u Mirkovcu 
• Park oko dvorca u Gornjoj Bedekovčini 
• Park oko dvorca u Bežancu 
• Park oko dvorca u Donjem Oroslavju  
• Park oko dvorca u Selnici  
• Park oko dvorca Klokovec 
• Park oko dvorca u Miljani 
• stoljetna lipa u Desiniću. 
4.  Park prirode 
• Medvednica (27 % površine Parka na području Krapinsko-zagorske županije). 
Iznimna prirodna ljepota daje mogućnost razvoja ruralnog turizma. Krapinsko-zagorska 
županija ulaže u razvoj upravo te vrste turizma pa se udružuje s različitim proizvođačima 
hrane i pića u svrhu pružanja kvalitetnije ponude i održivosti tradicionalne poljoprivredne 
proizvodnje (http://www.kzz.hr/turizam/turisticki-pokazatelji-aktivnosti).  
Sljedeći su lokaliteti s razvijenim ruralnim turizmom: Vuglec Breg u Lepajcima, Klet 
gorica u Radoboju, Klet Kozjak i seosko domaćinstvo Kos u Sv. Križu Začretju, seljački 
turizam Grešna Gorica u blizini dvorca Veliki Tabor, Lojzekova hiža u Gornjoj Stubici, a tu 
su još brojna vinotočja i obiteljska poljoprivredna gospodarstva u Zlataru, Pregradi, 
Klanjcu i Stubici (Krapinsko-zagorska županija, 2010.). Spomenuti lokaliteti nude bogatu 
gastronomsku ponudu i ponudu pića što obogaćuje ukupnu ugostiteljsku ponudu županije. 
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Vrlo atraktivne lokacije također su i izvori ljekovite mineralne vode koji postoje na 5 
lokacija: Krapinske toplice, Stubičke toplice, Sutinske toplice, Tuheljske toplice, Šemničke 
toplice. Treba napomenuti da su od spomenutih lokacija samo tri lokaliteta aktivna te su u 
funkciji turizma. To su Krapinske toplice (vodeni park Aqua Vivae) koje imaju sve važniju 
funkciju najznačajnijeg rehabilitacijskog centra, Tuheljske toplice (Terme Tuhelj) i 
Stubičke toplice (Terme Jezerčica i bazeni hotela Matija Gubec). Spomenute toplice imaju 
važnu ulogu u razvoju zdravstvenog turizma koji je u posljednjih nekoliko godina uzeo 
zamaha.  
Krapinsko-zagorsku županiju krasi mnoštvo kulturnih artefakata, od muzeja, galerija, 
dvoraca, crkava. Međutim, kulturna ponuda županije još uvijek ne generira značajniji 
turistički promet. Kulturna ponuda županije detaljnije je opisana u sljedećem poglavlju 
rada.  
3.3. Kulturne znamenitosti  
Koliko je bogatstvo kulturne ponude Krapinsko-zagorske županije najbolje nam pokazuje 
činjenica da je zaštićeno čak 256 lokaliteta. Međutim, neki su od tih lokaliteta ugroženi, 
nisu obnovljeni te zbog toga nisu ni turistički atraktivni.  
Od najposjećenijih kulturnih znamenitosti treba spomenuti Muzej krapinskih 
neandertalaca, čiji se prikaz nalazi na slici 4., te brdo Hušnjakovo koje je tijekom 2017. 
godine posjetilo 94 614 posjetitelja (Zagorje.com, 2018.).  
Slika 4. Muzej krapinskih neandertalaca 
 
Izvor: http://visitzagorje.hr/objekt/muzej-krapinskih-neandertalaca 
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Nadalje, Dvorac Veliki Tabor u Desiniću, prikazan na slici 5, poznat je po Veroniki 
Desinić čije je tijelo prema legendi uzidano u zid kule. Muzej Staro selo u Kumrovcu 
jedinstven je muzej na otvorenom koji svojim posjetiteljima nudi različite radionice, 
prezentacije starih zanata i raznovrsna zanimljiva događanja 
(http://www.visitzagorje.hr/objekt/muzej-staro-selo). Osim toga razlog je, naravno, što je 
ovo rodno mjesto Josipa Broza Tita. Posjetitelji često posjećuju i Spomenik hrvatskoj 
himni u Klanjcu, u značajnom krajobrazu Zelenjak. Od značajnijih lokaliteta treba još 
spomenuti Dvorac Oršić u Donjoj Stubici u kojem je Muzej seljačkih buna. U 
neposrednoj blizini je Gupčeva lipa i impozantan spomenik Seljačkoj buni i Matiji Gupcu 
(Mali ljetni turistički vodič, Večernji list).  
Slika 5. Dvorac Veliki Tabor 
 
Izvor: http://www.veliki-tabor.hr/fotogalerije/pregled/dvor-veliki-tabor-nakon-obnove 
S obzirom na činjenicu da županija ulaže u hodočasnički turizam, u Krapinsko-zagorskoj 
županiji možemo pronaći mnogo samostana i marijanskih svetišta. Od sakralnih objekata 
valja podsjetiti na prošteničku crkvu Majke Božje Snježne u Belcu, crkvu Majke Božje 
Jeruzalemske na Trškom Vrhu, najveći hodočasnički kompleks u Zagorju, nacionalno 
svetište Majke Božje Bistričke u Mariji Bistrici te franjevački samostan i crkvu sv. Katarine 
u Krapini (Travirka, 2008.). 
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3.4. Ugostiteljska ponuda 
Krapinsko-zagorska županija raspolaže relativno skromnim smještajnim kapacitetima, što 
se često spominje i kao najveći problem. U 2018. godini prema statističkim podacima KZŽ-
a (http://www.kzz.hr/turizam/turisticki-pokazatelji-aktivnosti), u županiji se nalazilo 
ukupno 1 141 krevet u sobama, apartmanima, kućama za odmor i kampovima, što čini 
brojku od 3 023 postelje. Dobar je podatak da djeluje čak 9 hotela. Od najpoznatijih valja 
spomenuti Villu Magdalenu**** u Krapinskim toplicama, Terme Tuhelj****, Bluesun 
Hotel Kaj**** i Terme Jezerčica***. Osim hotelskog smještaja tu je i privatni smještaj u 
apartmanima, sobama u domaćinstvu, pansionima i seljačkim domaćinstvima. Lokacije s 
razvijenim ruralnim turizmom znatno djeluju na planu obogaćivanja ugostiteljske ponude 
županije, i to na ponudi smještaja, gastronomije i pića5. 
Što se tiče gastronomske ponude, na području županije registrirano je ukupno 150 objekata 
s ponudom i usluživanjem hrane. Kao najbolji zagorski restorani, koje su kao takve 
ocijenili korisnici Tripadvisora, posebno se izdvajaju restoran Academia (Bluesun Hotel 
Kaj), Bolfan Vinski Vrh, Vuglec Breg, Villa Magdalena, Grešna Gorica, Majsecov Mlin i 
Klet Kozjak.  
3.5. Turistički podatci o Krapinsko-zagorskoj županiji  
Krapinsko-zagorska županija u posljednjih nekoliko godina bilježi porast dolazaka, a time i 
noćenja. Tako je primjerice u 2014. godini ostvarena 81 000 dolazaka, što je generiralo 
preko 185 000 noćenja. Na slici 6. prikazano je kretanje broja dolazaka i noćenja u 
razdoblju od 2011. do 2014.godine.  
 
                                                          
5 Vidi str. 19. 
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Slika 6. Broj turističkih dolazaka i noćenja u KZŽ-u u razdoblju od 2011. do 2014. godine 
 
Izvor: Statistika turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije, 
http://www.visitzagorje.hr/stranica/statistika-1 
Međutim, poslužit ćemo se relevantnijim podatcima koji se odnose na 2018.godinu. Prema 
statistici TZKZŽ6 (http://www.visitzagorje.hr/stranica/statistika-1) u 2018. godini ostvareno 
je ukupno 158 838 dolazaka, što je 17 308 dolazaka više u odnosu na 2017. godinu. 
Dolasci su generirali 346 877 noćenja. Od navedenog 77 113 dolazaka čine strani turisti, a 
81 725 domaći. Također treba spomenuti kako više noćenja ostvaruju domaći turisti. Tako 
su u 2018. godini domaći turisti ostvarili 186 415 noćenja, dok su strani ostvarili 160 462. 
Najveći broj noćenja ostvaruje se u hotelima, a među njima prednjači Hotel Well**** u 
Tuheljskim toplicama. 
Struktura turista je raznolika. Krapinsko-zagorsku županiju posjećuju turisti iz Slovenije, 
Njemačke, Poljske, BiH i Italije. Značajan promet ostvaruju hodočasnici iako oni ne utječu 
na znatniji broj noćenja. Zahvaljujući topličkom turizmu KZŽ-a, ostvaruju veći broj 
noćenja i turističkih dolazaka. Međutim, treba spomenuti pomalo zabrinjavajući trend u 
segmentu potražnje, a to su kulturni sadržaji i znamenitosti čiji je broj posjetitelja u 
znatnom padu.  
                                                          
6 Kratica za Turističku zajednicu Krapinsko-zagorske županije.  
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3.6. Strategija razvoja turizma do 2025. godine  
Ključan je segment za uspjeh u turizmu stvoriti dobru strategiju, odnosno odrediti gdje smo 
sada, a gdje želimo biti narednih desetak godina. Krapinsko-zagorska županija stvorila je s 
turističkim zajednicama i svim nadležnima strategiju razvoja do 2025.godine gdje je 
određeno niz strateških planova. 
Krapinsko-zagorska županija svrstala je razvoj turizma među svoje prioritete te je osim 
potpore turističkim subjektima kao glavni cilj odredila da se promijeni tradicionalni pristup 
promoviranja destinacija (http://www.kzz.hr/turizam/turisticki-pokazatelji-aktivnosti). 
Odlučila je među prvima stvoriti turistički brend koji prati slogan „Bajka na dlanuˮ. Osim 
toga strategijom su definirani i ključni turistički proizvodi među kojima se spominje 
zdravlje, Spa & wellness, obiteljski odmor te sportski i avanturistički turizam 
(http://www.kzz.hr/turizam/turisticki-pokazatelji-aktivnosti).  
Ključne su im smjernice razvoja unaprijediti turističku infrastrukturu poboljšanjem 
postojeće i uvođenje nove, unaprijediti usluge koje se pružaju u objektima, a obuhvaćaju 
edukacije glavnih dionika te kreiranje turističkog doživljaja. Kod strategije razvoja stavlja 
se naglasak na razvoj agroturizma i na specijalizaciju gastronomske ponude. Naravno, 
neizostavan je i prihod od turizma. Trenutno KZŽ od turizma zarađuje između 21 i 23 
milijuna eura, a u 2025. godini prateći sve te strateške smjernice mogao bi iznositi između 
210 i 220 milijuna eura (http://www.kzz.hr/turizam/turisticki-pokazatelji-aktivnosti). 
Međutim, to je skup želja koje za ostvarenje trebaju znatna ulaganja, dobro vodstvo, mnogo 
truda i rada.  
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4. TURISTIČKA PONUDA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE 
Varaždinska županija smještena je u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske. Prema prvom 
pisanom spomenu Varaždinska županija najstarija je te je među prvima organizirana kao 
upravno teritorijalna jedinica u hrvatskim zemljama (http://www.varazdinska-zupanija.hr). 
Zbog toga kažu da je njezino kulturno nasljeđe neprocjenjivo. Naravno, tu su i ostali 
gradovi koji imaju važnu ulogu u stvaranju Varaždinske županije kao turističke destinacije. 
U nastavku su obrađene specifičnosti njezine turističke ponude. 
4.1. Osnovni podatci o županiji 
Varaždinska županija smještena je između Krapinsko-zagorske, Međimurske, Zagrebačke i 
Koprivničko-križevačke županije te je površinom od 1 261 km2 treća najmanja županija u 
Hrvatskoj Nakon Međimurske županije ovo je najgušće naseljena županija u Hrvatskoj, s 
prosjekom od 139 st/km2 (http://www.varazdinska-zupanija.hr). Sukladno podatcima 
DZS7-a iz 2017. godine u županiji živi 168 560 stanovnika ( https://www.dzs.hr/).  
Što se tiče administrativne podjele, županija je podijeljena na 6 gradova i 22 općine, a 
podjela je vidljiva na slici 7. Status grada imaju: Ivanec, Lepoglava, Ludbreg, Novi Marof, 
Varaždinske Toplice i Varaždin koji je sjedište županije (Zakon o područjima županija, 
gradova i općina u Republici Hrvatskoj NN 86/06, 125/06, 16/07, 46/10, 145/10, 37/13, 
44/13, 45/13, 110/15).  
                                                          
7 Kratica za Državni zavod za statistiku.  
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Slika 7. Teritorijalna podjela Varaždinske županije 
 
Izvor: Županijski zavod za prostorno uređenje (2000.). Prostorni plan Varaždinske 
županije. http://www.varazdinska-zupanija.hr/repository/public/prostorni-
planovi/dokumenti/1-ppz-varazdinske-zupanije-osnovni.pdf 
4.2. Resursno-atrakcijska osnova  
Varaždinska županija, kao i Krapinsko-zagorska, obiluje prirodnim ljepotama od kojih su 
mnoga zaštićena. Od najviših turističkih atrakcija treba spomenuti planine Ivanščicu koja je 
sa svojih 1061 m najviša planina u Hrvatskom zagorju, Ravnu goru (686 m) i Kalnik (643 
m). S obzirom na to da imaju uređene planinarske staze, pogodne su za razvoj planinarskog 
turizma, a osim toga imaju uređena paragliding uzletišta. Rijeke Drava, Bednja i Plitvica 
vrlo su značajne za razvoj lovno-ribolovnog turizma.  
Već je spomenuto kako su mnogi lokaliteti zaštićeni. Od zaštićene prirodne baštine ističu se 
sljedeći (Institut za turizam, 2015: 21):  
• Regionalni park Mura-Drava 
• Dravska park-šuma, Varaždin 
• Park-šuma Trakošćan 
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• značajni krajobraz područja Kalnika 
• Spomenik prirode špilja Vindija 
• Spomenik prirode Mačkova špilja 
• Spomenik prirode Gaveznica-Kameni vrh, Lepoglava 
• Arboretum opeka, Vinica. 
Od izvora termalne vode treba spomenuti Varaždinske Toplice, koje sa svojom kulturom, 
poviješću, arhitekturom, urbanizmom i infrastrukturom postaju uporište zdravstvenog 
turizma bez premca i izvor ljekovite vode, te „Ludbergin izvor“ u Ludbregu koji nažalost 
nije uređen kao turistički lokalitet (Ivandić i sur., 2016.).  
Na području županije djeluje nekoliko seoskih domaćinstava koja pružaju usluge 
izletničkog turizma u ruralnom okruženju, orijentirani su na pružanje usluga hrane, a dio 
domaćinstava nudi i usluge lovnog turizma (Institut za turizam, 2015:26). Najznačajniji su 
Seoski turizam „Grešna pilnicaˮ u Klenovniku, „Grofovska kletˮ, Klet „Kumrić bregˮ u 
Cerju Tužnom, Seljačko domaćinstvo „Zelena dolinaˮ u selu Ivanečka Željeznica, „Đurina 
hižaˮ u Varaždinskim Toplicama koja se ističe sa svojim tradicionalnim delicijama i Seoski 
turizam „Rokiˮ u Cestici. Čak dvadesetak domaćinstva usmjerilo se na usluge vinskog 
turizma organiziravši četiri vinske ceste, a to su: Toplička vinska cesta, Vinska cesta 
Klampotic, Cestica, Vinska cesta Jalžabet i Vinska cesta Ludbreg (Institut za turizam, 
2015.).  
4.3. Kulturne znamenitosti  
Kulturna ponuda Varaždinske županije obiluje različitim spomenicima, crkvama, palačama, 
muzejima, a neizostavni su dvorci. Iako je Varaždinska županija podijeljena na šest 
gradova, najposjećeniji je ipak grad Varaždin s najraznovrsnijom kulturnom baštinom. Tu 
se posebno ističe Stari grad sa svojom gotičkom osnovom, prikazan na slici 8., Gradska 
vijećnica, brojne barokne palače znamenitih hrvatskih plemićkih obitelji (Sermage, 
Drašković, Keglević) te izvanredan hortikulturni kompleks Varaždinskoga groblja, 
jedinstven u Hrvatskoj (Travirka, 2008:57). Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije na 
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nebo, poznatija kao Varaždinska katedrala i Kapucinska crkva, vjerna je predstavnica 
sakralne baštine.  
Slika 8 Stari grad u Varaždinu 
 
Izvor: https://www.turizam-vzz.hr 
Od ostalih kulturnih artefakata treba spomenuti dragulj Hrvatskog zagorja Dvorac 
Trakošćan, Pavlinski kompleks i kaznionicu u Lepoglavi te lepoglavsku čipku koja je 
svrstana na popis UNESCO-ove nematerijalne svjetske baštine. Ludbreg je poznat kao 
„centar svijetaˮ pa treba posjetiti njegovu povijesnu jezgru i svetište Predragocjene Krvi 
Isusove. Dvorac Erdödy značajan je u Novom Marofu (http://www.kulturni-
turizam.com/). 
4.4. Ugostiteljska ponuda 
U Varaždinskoj županiji 2017. godine bilo je registrirano 2 428 ležaja, a od toga 773 nalaze 
se u hotelima (Ministarstvo turizma RH, 2018.). Osim u hotelima smještaj je registriran u 
pansionima, obiteljskim domaćinstvima8 i prenoćištima te privatnim smještajima. 
Varaždinske Toplice s ukupno 43 % raspoloživih kapaciteta i Varaždin s 27 % čine 
najznačajnija turistička odredišta, a dalje slijede Bednja i Ludbreg (Institut za turizam, 
2015.). U Varaždinu treba istaknuti Park Boutique Hotel**** i Hotel Turist***, Bednja je 
poznata po Hotelu Trakošćanu****, a u Ludbregu se nalaze Hotel Crnković i Raj. Treba 
                                                          
8 Vidi str. 28.  
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istaknuti da na području županije još uvijek nema registriranog objekta iz skupine kampovi 
(Institut za turizam, 2015.).  
Restoranska ponuda Varaždinske županije, uz sadržaje hrane i pića u smještajnim 
objektima, uključuje četrdesetak samostalnih objekata različitih profila9, od onih 
jednostavnije prehrane (primjerice pizze, sitna jela ili brza hrana) do klasičnih restorana 
usmjerenih na modernu i kreativnu kuhinju, ali i na tradicionalnu podravsku i zagorsku 
kuhinju (Institut za turizam, 2015.). Restoran Palatin u Varaždinu i Đurina hiža u 
Varaždinskim Toplicama nalaze se na popisu dobrih restorana u 2019. godini 
(https://www.dobri-restorani.hr/).  
4.5. Ostvareni turistički dolasci na području županije 
Prema podatcima statističkog ljetopisa iz 2017. godine Varaždinska županija imala je 62 
257 dolazaka (stanje 31. kolovoza), od čega je 32 107 stranih turista, a ostalih 29 150 čine 
domaći. Dolasci su generirali 141 512 noćenja. Od ukupnog broja noćenja domaći turisti 
ostvarili su 80 022 (https://www.dzs.hr/Hrv_Eng/ljetopis/2018/sljh2018.pdf). 
Što se tiče noćenja, najveći broj noćenja ostvaruje se u hotelima, i to u Varaždinskim 
Toplicama i Varaždinu, a važnu ulogu ima i Trakošćan koji je već 2013. godine generirao 
64 % ukupnog broja noćenja u hotelima (Institut za turizam, 2015.). Od znamenitosti 
najviše se posjećuje Dvor Trakošćan, Gradski muzej Varaždin i poznata manifestacija 
Špancirfest10. Struktura turista slična je strukturi Krapinsko-zagorske županije. Najveći broj 
stranih turista dolazi iz Austrije, BiH, Češke i Francuske 
(https://www.dzs.hr/Hrv_Eng/ljetopis/2018/sljh2018.pdf). 
                                                          
9 Na stranici Turističke zajednice Varaždinske županije izdvojena su 33 restorana na području cijele županije. 
https://www.turizam-vzz.hr  
10 Dvor Trakošćan u 2018. godini posjetila su ukupno 83 104 posjetitelja (http://www.trakoscan.hr), Gradski 
muzej Varaždin, prema Izvješću o radu, te iste godine posjetila su 64 962 posjetitelja (http://www.gmv.hr/), 
dok je Špancirfest posjetilo 280 000 posjetitelja (https://evarazdin.hr/).  
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4.6. Strategija razvoja turizma do 2025. godine 
Strategija razvoja turizma Varaždinske županije od 2015. do 2025. temeljni je dokument 
koji predstavlja sliku turizma županije kakva se želi vidjeti u budućnosti i koja će biti 
prihvatljiva i izvršnoj vlasti i cjelokupnoj populaciji. Koje su ključne odrednice razvoja 
turizma vjerno prikazuje slika 9.  
Slika 9. Ključne odrednice/načela razvojne vizije Varaždinske županije 
 
Izvor: Institut za turizam (2015.). Strategija razvoja turizma Varaždinske županije 2015.-
2025. Zagreb, http://www.varazdinska-zupanija.hr/repository/public/2015/4-
savjetovanje/gospodarstvo/rujan/15-09-strategija-razvoja-turizma.pdf 
S obzirom na izvanredne kulturne atribute županija želi svoj turizam graditi upravo na tom 
brendu. Osim toga stavlja se naglasak na zdravstveni turizam, gastronomiju i ciklo turizam. 
Neki su od ključnih ciljeva razvoja turizma poboljšavanje konkurentske ugostiteljske 
ponude, unapređenje turističke infrastrukture i međunarodne turističke prepoznatljivosti.  
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5. USPOREDBA TURISTIČKE PONUDE VARAŽDINSKE I 
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE 
Nakon što su obrađeni podatci o turističkim ponudama Krapinsko-zagorske i Varaždinske 
županije, ti isti podatci bit će uspoređeni kako bi se mogle uočiti prednosti i nedostatci 
turističkih ponuda te odrediti koje su im glavne razlike. Usporedba ponuda bit će izrađena 
na temelju SWOT analize jer se to smatra najboljim strategijskim instrumentom gdje se 
razmatraju i sučeljavaju snage, slabosti, prilike i prijetnje11.  
5.1. SWOT analiza turističke ponude Krapinsko-zagorske županije 
Iako Krapinsko-zagorska županija obiluje prirodnim i društvenim resursima, ima prekrasnu 
očuvanu prirodu i tradiciju te gostoljubivo stanovništvo, što navodi kao svoje najveće 
snage, još uvijek nije uspjela postati prepoznatljiva turistička destinacija s jakim brendom. 
Koje su ključne snage turističke ponude, slabosti, prilike i prijetnje turizmu detaljnije je 
navedeno u tablici 2.  
Tablica 2. SWOT analiza turističke ponude Krapinsko-zagorske županije 
SNAGE SLABOSTI 
• povoljan geoprometni položaj  
• blizina grada Zagreba  
• značajni prirodni resursi-termalni 
izvori koji se koriste u terapeutske i 
turističko rekreacijske svrhe 
• očuvana priroda i okoliš 
• prepoznatljivost destinacije („Bajka 
na dlanuˮ) zbog duge tradicije u 
topličkom, zdravstvenom, 
vjerskom, izletničkom, kulturnom i 
enogastronomskom turizmu  
• raznovrsna kulturno-povijesna 
baština 
• organizirani i rasprostranjeni oblici 
• loša kvaliteta lokalnih cesta 
• nedovoljna informiranost o 
vrijednostima prirodne baštine i  
nedostatak organizirane ponude 
• slaba iskorištenost potencijala za 
razvoj sportsko-rekreativnih 
sadržaja 
• slabo stanje zaštićenih dijelova 
prirode, posebno spomenika 
parkovne arhitekture 
• sektor vinarstva nedostatnih 
kapaciteta 
• nedovoljna mobilnost radne snage. 
• neodrživo upravljanje objektima 
                                                          
11 SWOT analize turističkih ponuda izrađene su s pomoću „Strategija razvoja turizma“ koje izrađuju obje 
županije, a sastoje se od sažetog prikaza snaga, slabosti, prilika i prijetnji svih segmenata koji čine turističku 
ponudu, a to su: prostor, društvo, okoliš, gospodarstvo, turističke atrakcije, turistička infrastruktura, ljudski 
potencijali i upravljanje destinacijom.  
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očuvanja tradicije i kulture kroz 
udruge i događaje 
• gostoljubivost stanovništva 
kulturne baštine 
• nerazvijeno tržište autohtonih i 
ekoloških proizvoda 
• trajni odlazak kvalificiranih i 
visokokvalificiranih osoba u druge 
sredine zbog nemogućnosti 
zapošljavanja 
• objekti i sadržaji kulturno-povijesne 
baštine nedovoljno iskorišteni u 
turističke svrhe 
• odumiranje stare zagorske 
arhitekture 
• polagani gubitak lokalnog 
(zagorskog) identiteta 
• nedovoljna koordinacija između 
kulturnog i turističkog sektora.  
PRILIKE PRIJETNJE 
• povoljna klimatska obilježja 
• blizina velikih emitivnih tržišta  
• povećana potražnja za termalnim 
lječilištima zbog starenja i zdravlja 
stanovništva RH i EU-a 
• dostupni strukturni i investicijski 
fondovi EU-a pogodni za razvoj 
gospodarstva i infrastrukture.  
 
• propadanje prirodnih resursa uslijed 
globalnih klimatskih promjena, 
degradacije, zagađenja i 
zapuštenosti  
• neriješeni imovinsko-pravni odnosi  
• nedostatak nacionalnih sredstava za 
sufinanciranje EU programa i loše 
upravljanje sustavom EU fondova 
• nedovoljno osposobljen i 
nekvalificiran stručni kadar.  
Izvor: vlastita izrada autora prema: Strategija razvoja Krapinsko-zagorske županije do 
2020. godine-sažetak, str. 4-7. http://www.kzz.hr/sadrzaj/dokumenti/strategija-razvoja-
2020/%C5%BDRS-sa%C5%BEetak.pdf 
5.2. SWOT analiza turističke ponude Varaždinske županije 
Varaždinska županija također se, kao i Krapinsko-zagorska , nalazi u okruženju koje ima 
veliki potencijal za razvoj turizma. Međutim, javljaju se mnogi problemi zbog čega se 
prostor još nije dovoljno turistički valorizirao. Jedan od ključnih izazova koji se nameće 
pred nositelje županijske turističke politike proizlazi iz nedovoljne financijske snage i 
spremnosti da se pokrenu neki značajniji destinacijski projekti koji bi osigurali kvalitetnu 
poslovnu osnovu (Institut za turizam, 2015.). U tablici 3. u SWOT analizi prikazane su 
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snage i slabosti turističke ponude, prilike koje im se pružaju na tržištu i prijetnje koje se 
nastoje eliminirati.  
Tablica 3. SWOT analiza turističke ponude Varaždinske županije 
SNAGE SLABOSTI 
• visoka prometna dostupnost 
• tranzitni tokovi  
• bogatstvo zaštićenih i očuvanih 
prostora 
• raspoloživ prostor za nove razvojne 
projekte 
• jake kulturne i obrazovne institucije 
• razvijena mreža udruga 
• izuzetna prirodna i kulturno 
spomenička vrijednost 
• nacionalno/regionalno 
prepoznatljive manifestacije, 
festivali i događanja 
• prepoznatljive lokacije vjerskog 
turizma 
• raspoloživost osnovnih sportsko-
rekreacijskih kapaciteta  
• dominacija smještajne ponude iz 
vrste "hoteli" (hoteli, pansioni) 
• kvaliteta ugostiteljske usluge 
• gostoljubivost 
• pozitivna orijentacija županije 
prema turizmu. 
• iseljavanje i negativni trendovi 
rasta stanovništva 
• nedostatan poduzetnički interes i 
snaga za ulaganje u turizam 
• stagnacija gospodarske aktivnosti 
• zapuštenost i neuređenost dijelova 
urbanih prostora  
• zapuštenost, neuređenost i 
nedovoljna turistička valorizacija 
većih područja uz rijeke županije 
• nedovoljno razumijevanje trendova 
na turističkom tržištu 
• nedostatak smještajnih kapaciteta 
više kategorije (4*)  
• nedostatak kamping ponude 
• neinventivna/jednolična smještajna 
i ugostiteljska ponuda 
• nejasan koncept razvoja lječilišnog 
turizma u županiji 
• pretežito neinventivna incoming 
agencijska ponuda 
• nedovoljno uspostavljen proces 
destinacijskog menadžmenta  
• nedovoljno razvijen proces 
strateškog upravljanja destinacijom 
• nedovoljno diferencirajuće 
konkurentno brandiranje županije 
kao turističke destinacije. 
PRILIKE PRIJETNJE 
• gustoća naseljenosti šire regije i 
blizina većih gradskih centara 
• rast turističke potražnje u okruženju  
• stalno prisutan interes za novim 
• preferencija novih turista prema 
okolišno očuvanim 
destinacijama/atrakcijama 
• razvoj ekonomije kreativnosti i 
• gospodarska kriza 
• nepovoljna investicijska klima u 
Hrvatskoj  
• nedostatak institucionalne i stručne 
podrške u poduzetničkom 
pristupanju izvorima financiranja 
kod ulaganja u turizam  
• nedovoljna snaga jedinica lokalne 
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doživljaja 
• unapređenje imidža i rastuća 
atraktivnost Hrvatske 
• razvoj proizvodnih marki i 
destinacijsko brandiranje 
• rastuća ponuda obrazovnih 
programa u turizmu. 
samouprave da pokrenu 
turistifikaciju12 resursa 
• brži razvoj konkurentne ponude u 
okruženju 
• nedostatak interesa većih 
investitora u hotelijerstvu/turizmu 
• mala prepoznatljivost županije 
izvan nacionalnog okvira  
• negativan imidž i pad interesa za 
poslove u turizmu i ugostiteljstvu 
• nedovoljno razvijeni programi 
podizanja svijesti lokalnog 
stanovništva o turizmu. 
Izvor: vlastita izrada autora prema: Institut za turizam (2015.). Strategija razvoja turizma 
Varaždinske županije 2015.-2025. Zagreb, str. 41-44. http://www.varazdinska-
zupanija.hr/repository/public/2015/4-savjetovanje/gospodarstvo/rujan/15-09-strategija-
razvoja-turizma.pdf 
5.3. Usporedba podataka 
Na temelju obrađenih podataka i SWOT analiza turističkih ponuda može se zaključiti kako 
su županije po mnogočemu slične, međutim postoje i neke ključne razlike. Što se tiče 
turističke ponude, bogatstva kulturnom baštinom, očuvanom prirodom i općenito prostorom 
koji se može turistički valorizirati, imaju mnogo sličnosti. Tako se u SWOT analizama 
ponuda kao ključne snage obiju županija spominju upravo te stavke. Županije imaju što 
ponuditi svojim turistima, obiluju prekrasnim kulturnim artefaktima i zelenim 
prostranstvima. Važna činjenica su i prometni tokovi i geoprometna dostupnost s obzirom 
na to da se obje nalaze u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske, u blizini su Zagreba i susjedne 
Slovenije, što ističu kao veliku prednost, a i pogodnost. Treba napomenuti kako Krapinsko-
zagorska županija prednjači u topličkoj ponudi i ima više toplica u kojima razvija snažan 
toplički, kupališni i zdravstveni turizam. To su već spomenute Krapinske toplice, Tuheljske 
i Stubičke toplice, dok se u Varaždinskoj županiji ističu samo Varaždinske toplice.  
                                                          
12 Turistifikacija je primjena saturacije u turizmu, odnosno proces poremećaja u prostoru i društvu izazvan i 
uvjetovan prekomjernim razvojem i rastom turizma (Jadrešić, 2010:154).  
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Osvrnemo li se na slabosti koje su navedene vidljivo je kako se obje županije susreću sa 
sličnim problemima. Nedovoljno ulaganje u obnovu kulturne i prirodne baštine, nedovoljno 
valoriziran i zapušten prostor, iseljavanje stanovništva, što za sobom povlači i problem 
nedovoljne radne snage u turističkom sektoru, nedovoljno konkurentsko diferencirajuće 
brandiranje županija i loše strateško upravljanje destinacijom, ključne su slabosti odnosno 
problemi na kojima trebaju poraditi. Osim toga kao slabost spominje se nedovoljan broj 
smještajnih kapaciteta, osobito hotelskog. Varaždinska županija ima manji broj smještajnih 
jedinica od Krapinsko-zagorske pa samim tim i manji broj noćenja. Ovdje veliku ulogu ima 
i kamping ponuda koju Krapinsko-zagorska županija nudi, dok ju Varaždinska na svom 
području još uvijek nema. 
Bez obzira na to što se susreću s mnogim problemima kako bi kvalitetu turističke ponude 
doveli do više razine i time postigle konkurentnost na tržištu, objema županijama otvaraju 
se mnoge prilike. Njihov zemljopisni položaj i blizina emitivnih turističkih tržišta daje im 
priliku za privlačenje stranih turista, a tu su i novi turistički trendovi. Naime, turisti sve više 
traže mirne destinacije, žele uživati u prirodnim ljepotama i isprobavati domaće delicije, što 
ovim županijama otvara vrata za ulazak na turističko tržište. U SWOT analizama spomenut 
je i trend starenja stanovništva što znači da bi županije trebalo ulagati u zdravstveni i 
toplički turizam. Samim tim što je Hrvatska članica Europske unije, dostupna je mogućnost 
novog izvora financiranja putem strukturnih i investicijskih fondova.  
Najveće su prijetnje turizmu ovih županija nedostatak investicija koje im onemogućuju 
obnavljanje turističkih i smještajnih prostora, gospodarska kriza koja je sveprisutna u cijeloj 
Hrvatskoj, nedovoljna prepoznatljivost turističkog brenda koji razvijaju županije, što se 
prepisuje lošem marketingu i nedovoljno stručan kadar zbog pada interesa za poslove u 
turizmu i ugostiteljstvu.  
Na temelju svega navedenog može se reći kako su ove županije vrlo slične i samim tim nisu 
konkurentski nastrojene jedna prema drugoj iako postoje neke nijanse što jednu županiju 
čini boljom od druge. Tako Krapinsko-zagorska zbog većeg broja smještajnih kapaciteta i 
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razvijenijeg topličkog turizma ima i veći broj dolazaka13 i to čak za 50 %. Osim toga 
stvorila je i donekle prepoznatljiv brend „Bajka na dlanu“ na temelju kojeg gradi svoj 
turizam. Međutim, treba napomenuti da obje županije imaju veliki turistički potencijal koji 
još uvijek nedovoljno iskorištavaju, ne promoviraju i nedovoljno ulažu u njegov razvoj te 
time generalno dovode do slabe valorizacije turističkog prostora ovog dijela kontinentalne 
Hrvatske.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
13 Vidi podtočke 3.5. i 4.5.  
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6. ISTRAŽIVANJE PREFERENCIJA I STAVOVA TURISTA O 
TURISTIČKIM PONUDAMA ŽUPANIJA   
Stavovi i preferencije svake osobe, odnosno turista subjektivne su komponente zbog čega je 
i vrlo teško stvoriti ponudu koja će potpuno odgovarati svakoj osobi. Zapravo to je gotovo 
nemoguće. Kako bi se provjerile teorijske teze o turističkoj ponudi navedene u prethodnom 
dijelu rada, potrebno je provesti istraživanje. Stoga će se u sljedećim poglavljima obraditi 
metodologija istraživanja, odnosno način na koji su prikupljeni podatci i koji su glavni 
ciljevi istraživanja. Također, bit će interpretirani krajnji rezultati koji su dobiveni anketnim 
istraživanjem. 
6.1. Metodologija istraživanja  
Na temelju sekundarnih podataka koji su prikupljeni iz literature domaćih autora i 
neizostavne internetske literature provedeno je primarno istraživanje. Upotrijebljeno je 
opisno istraživanje uz pomoć anketiranja. Ova vrsta istraživanja korištena je zato što se 
najlakše mogu provjeriti teorijske teze koju su dane u prethodnom dijelu rada. Metoda 
anketiranja, odnosno izrada online ankete korištena je iz brojnih razloga. Osim što se tom 
metodom mogu vrlo brzo i lako prikupiti potrebni podatci, ne iziskuje nikakve financijske 
troškove jer se anketa može besplatno objaviti internetski. Naravno, treba istaknuti da su 
svi ispitanici anonimni i svi odgovori analiziraju se grupno pa se nijedan ne izdvaja od 
ostalih, a uz to imaju i dovoljno vremena da daju svoje odgovore.  
Online anketni upitnik sastavljen je na temelju prethodno definiranih ciljeva istraživanja 
koji su navedeni u uvodnom dijelu rada, a to su: istražiti i utvrditi posjećuju li se turistički 
ove dvije županije, koji lokaliteti su najpoznatiji turistima, smatraju li se ponude 
privlačnima za posjet te ispitati zadovoljstvo turista turističkim ponudama. Pitanja su 
strukturirana, odnosno to su pitanja višestrukog izbora i pitanja kojima se želi ocijeniti 
svojstvo nekog objekta ili subjekta primjenom ordinalne ljestvice. Također, korištena je i 
Likertova ljestvica kojom se ispituje slaganje s postavljenim tvrdnjama. Anketa se sastoji 
od 29 pitanja i 6 odjeljaka Prvi odjeljak, odnosno pitanja od 1. do 5. odnose se na 
sociodemografske karakteristike ispitanika. Odjeljak broj 2 (pitanja od 6. do 10.) odnosi se 
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na turističku aktivnost ispitanika. Nadalje, pitanja od 11. do 14. u odjeljku 3. i pitanja od 
12. do 22. u odjeljku 4., koja se odnose na zadovoljstvo pojedinim aspektima turističke 
ponude, ispunjavaju samo ispitanici koji su posjetili neke od turističkih lokaliteta u 
istraživanim županijama. Za ispitanike koji nisu posjetili županije postavljena su dva 
pitanja u odjeljku 5. Posljednja skupina pitanja (od 25. do 29.) odnosi se na stavove o 
najatraktivnijim turističkim lokalitetima županija i postavljene su tvrdnje o razlozima 
atraktivnosti odabranih lokaliteta.  
Osnovni skup, odnosno uzorak na kojemu je provedeno istraživanje korisnici su Facebook 
društvene mreže stariji od 18 godina, što znači da je navedeni uzorak namjerni. Odabirom 
ovog uzorka istraživanje je provedeno brže i omogućena je lakša obrada prikupljenih 
podataka. Anketa je objavljena na Facebook mreži 9. svibnja 2019. godine, a provođenje 
ankete odvijalo se do 27. svibnja 2019. godine. Uzorkom je obuhvaćeno 298 ispitanika. U 
sljedećem potpoglavlju prikupljeni su podatci detaljnije obrađeni i grafički prikazani uz 
pomoć alata Microsoft Excel te su se ostvarili ciljevi istraživanja postavljeni na samom 
početku.  
Sukladno području koje je bilo istraživano ispitanicima su u anketnom upitniku bila 
postavljena sljedeća pitanja:  
1. Spol  
2. Starosna dob 
3. Razina stečenog obrazovanja 
4. Radni status 
5. Prebivalište (županija) 
6. Koliko ste često putovali u ulozi turista u posljednje 2 godine? 
7. Koji su Vaši motivi za odlazak na putovanje? 
8. Jeste li posjetili neke od turističkih lokaliteta u Krapinsko-zagorskoj i Varaždinskoj 
županiji? 
9. Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje „DAˮ, označite koje ste lokalitete posjetili. 
10. Ukoliko je Vaš odgovor „NEˮ, biste li ih željeli posjetiti? 
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11. Koji je motiv posjeta turističkih lokaliteta u Varaždinskoj i Krapinsko-zagorskoj 
županiji? 
12. Na koji način ste došli do turističkih informacija o turističkim lokalitetima u 
Varaždinskoj i Krapinsko-zagorskoj županiji? 
13. Jeste li koristili uslugu smještaja u posjećenoj turističkoj destinaciji u Varaždinskoj i 
Krapinsko-zagorskoj županiji? 
14. Ako je odgovor na prethodno pitanje „DAˮ, u kojoj vrsti objekta? 
15. Ocijenite zadovoljstvo sljedećim aspektima turističke ponude: 
a) Ljepota krajolika i očuvanost okoliša 
b) Ljubaznost zaposlenika u turizmu i gostoprimstvo domicilnog stanovništva 
c) Organiziranost destinacije (parkirna mjesta, prometna dostupnost i prometna 
signalizacija - putokazi) 
d) Gastronomska ponuda destinacije 
e) Usluga smještaja u destinaciji 
f) Ponuda ostalih sadržaja (kulturnih, zabavnih, sportsko-rekreacijskih) 
g) Cjelokupna turistička ponuda u posjećenim turističkim lokalitetima županija 
16. Namjeravate li ponovno posjetiti turističke lokalitete u tim županijama? 
17. Koji su Vaši razlozi zbog kojih niste posjetili Krapinsko-zagorsku i Varaždinsku 
županiju? 
18. Označite koje biste atrakcije željeli posjetiti. 
19. Označite 3 turistička lokaliteta koja smatrate najatraktivnijim turistima i široj 
javnosti. 
20. Istaknite svoje slaganje s tvrdnjama o razlozima atraktivnosti turističkih lokaliteta 
koje ste prethodno odabrali stupnjevima od 1 do 5, pri čemu 1 označava „izrazito se 
ne slažemˮ, a 5 „izrazito se slažemˮ. 
a) Dobar marketing i turistička priča razlog je atraktivnosti prethodno odabranih 
turističkih lokaliteta. 
b) Dobra uređenost turističkog lokaliteta razlog je atraktivnosti prethodno 
odabranih turističkih lokaliteta. 
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c) Raznovrsna turistička ponuda (gastronomija, smještajni kapaciteti, mir, sportska 
rekreacija, kulturne znamenitosti…) razlog je atraktivnosti prethodno odabranih 
turističkih lokaliteta.  
d) Prometna dostupnost razlog je atraktivnosti prethodno odabranih turističkih 
lokaliteta.  
6.1.1. Karakteristike uzorka  
Anketni upitnik ispunilo je ukupno 298 ispitanika, od čega 67,8 % čine osobe ženskog, a 
32,2 % osobe muškog spola. Što se tiče starosne dobi, najveći broj ispitanika koji je ispunio 
anketu ispitanici su u dobi od 18 do 25 godina (76,2 %). U dobi od 26 do 35 godina 
ispunilo je 16,1 % ispitanika, a 5,7 % ispitanika odnosi se na osobe od 36 do 45 godina. 
Ostatak se odnosi na osobe starije od 46 godina (Grafikon 1.). 
Grafikon 1. Starosna dob ispitanika 
 
Izvor: vlastita izrada autora 
Prema razini stečenog obrazovanja najveći broj ispitanika (74,2%) završio je srednju školu, 
18,1 % završio je preddiplomski studij, dok se postotak od 6,7 % odnosi na ispitanike s 
završenim diplomskim studijem. Ostatak ispitanika odnosi se na osobe sa završenom 
osnovnom školom i poslijediplomskim studijem (Grafikon 2.). 
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Grafikon 2. Razina stečenog obrazovanja 
 
Izvor: vlastita izrada autora 
Pitanje broj 4, koje se odnosi na sociodemografske karakteristike ispitanika, pitanje je o 
radnom statusu ispitanika. 44,6 % ispitanika čine studenti/ce, zaposlenih je 40,6 %, 8,7 % 
odnosi se na učenike/ice, a svega je 5,4 % ispitanika nezaposleno. Udio od 0,7 % odnosi se 
na umirovljenike. Podatci se nalaze na grafikonu 3. 
Grafikon 3. Radni status ispitanika 
 
Izvor: vlastita izrada autora 
Na grafikonu 4. prikazano je prebivalište ispitanika i vidljivo je kako ispitanici dolaze iz 
različitih županija, a prednjače Krapinsko-zagorska (24,8 %), Varaždinska županija (48,3 
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%) i Međimurska županija (9,4 %). U kategoriji „ostaloˮ nalaze se županije čiji je udio 
minimalan14.  
Grafikon 4 Prebivalište ispitanika 
 
Izvor: vlastita izrada autora 
 
6.2. Rezultati dobiveni istraživanjem  
Glavni dio istraživanja odnosi se upravo na turističku aktivnost ispitanika gdje su im 
postavljena pitanja o učestalosti turističkih putovanja te jesu li uopće posjetili koju od 
istraživanih županija. Tako je na pitanje o putovanju u ulozi turista u posljednje dvije 
godine najveći broj ispitanika (31,5 %) iskazao da je putovao dvaput godišnje, jedanput 
godišnje (24,8 %) i sezonski (24,8 %). Manji postotak odnosi se na one koji su putovali 
mjesečno i tjedno, a čak 7 % ispitanika nije uopće putovalo (Grafikon 5.). 
 
 
                                                          
14 Ostale županije iz kojih dolaze ispitanici su: Vukovarsko-srijemska (1 %), Karlovačka (0,3 %), Osječko-
baranjska (1,3 %), Koprivničko-križevačka (0,6 %), Ličko-senjska (0,3 %), Primorsko-goranska (0,3 %), 
Šibensko-kninska (0,3 %) i Požeško-slavonska županija (0,3 %).  
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Pitanje 6. Koliko ste često putovali u ulozi turista u posljednje 2 godine? 
Grafikon 5. Turistička aktivnost ispitanika u posljednje dvije godine 
 
Izvor: vlastita izrada autora 
Nadalje, ispitanicima je bilo ponuđeno devet motiva zbog kojih se odlučuju na putovanje, a 
mogli su ih odabrati više. Najviše njih odlučuje se na putovanje radi odmora (77,2 %), 
zabave (61,7 %) i novog doživljaja (57 %). Za njima slijede dolasci motivirani prirodnim 
ljepotama (47 %), gastronomijom (15,1 %) i kulturnim znamenitostima (28,2 %). U 
kategoriji ostalo navedeni su sljedeći motivi: posao, projekti, obrazovanje. TOMAS 
istraživanje koje je provedeno za 2017. godinu također je ispitivalo te motive i pokazalo 
kako se zbog upravo prethodno navedenih motiva turisti u Hrvatskoj odlučuju za putovanje, 
što ove podatke čini relevantnim. Na grafikonu 6. prikazan je broj ispitanika koji se 
odlučuje za neki od ponuđenih motiva. 
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Pitanje 7. Koji su Vaši motivi za odlazak na putovanje? 
Grafikon 6. Motivi ispitanika za odlazak na putovanje 
 
Izvor: vlastita izrada autora 
Od 298 ispitanika koji su sudjelovali u anketi njih 277 (93 %) posjetilo je neke turističke 
lokalitete, što znači da ih samo 21 (7 %) nije posjetio (Grafikon 7.).  
Onim ispitanicima koji nisu posjetili županije bilo je postavljeno pitanje bi li to željeli te je 
90,5 % odgovorilo „daˮ, a 9,5 % „neˮ. To je također i eliminirajuće pitanje koje ispitanike 
vodi na pitanje 23. ukoliko nisu posjetili, a željeli bi, a za one koji nisu i ne žele, anketa 
završava. 
Pitanje 8. Jeste li posjetili neke od turističkih lokaliteta u Krapinsko-zagorskoj i 
Varaždinskoj županiji? 
Grafikon 7. Udio ispitanika o posjećenosti Krapinsko-zagorske i Varaždinske županije 
 
Izvor: vlastita izrada autora  
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Ispitanici koji su na prethodno pitanje odgovorili potvrdno (DA) trebali su označiti koje su 
od ponuđenih lokaliteta posjetili. Najveći broj ispitanika (251) posjetio je Dvorac 
Trakošćan i Muzej krapinskih neandertalaca (189). Dobru posjećenost pokazale su 
Varaždinske i Tuheljske toplice te Staro selo Kumrovec, a u kategoriji „ostaloˮ ispitanici su 
dodali nekoliko lokaliteta. To su Dvorac grofovije u Velikom Bukovcu, selo Klanjec te 
galerija Antuna Augustinčića, Stari grad Varaždin i Krapinske toplice. Na grafikonu 8. 
prikazani su svi lokaliteti s pripadajućim brojem posjetitelja. 
Pitanje 9. Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje „DA“, označite koje ste lokalitete 
posjetili. 
Grafikon 8. Turistički lokaliteti koje su ispitanici posjetili 
 
Izvor: vlastita izrada autora 
Pitanja od 11. do 22. odnose se samo na ispitanike koji su posjetili turističke lokalitete na 
području Krapinsko-zagorske i Varaždinske županije. Tako im je postavljeno pitanje o 
motivu posjeta tih lokaliteta. Zanimljivo je kako je najveći broj ispitanika (52 %) kao motiv 
naveo prirodne ljepote, a od ostalih se ističu školski izlet (48 %) i kultura te kulturna 
baština (41 %). Treba istaknuti i kupališni turizam koji zauzima 30,5 % odabira, što ne čudi 
s obzirom na to da ga obje županije razvijaju (Grafikon 9. 
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Pitanje 11. Koji je motiv posjeta turističkih lokaliteta u Varaždinskoj i Krapinsko-zagorskoj 
županiji? 
Grafikon 9. Motivi posjeta turističkih lokaliteta Krapinsko-zagorske i Varaždinske 
županije 
 
Izvor: vlastita izrada autora 
Ako se analizira način dolaska do informacija o posjećenim lokalitetima, uočava se da 
najvećem broju ispitanika nisu bile potrebne informacije (50 %), a 28,7 % njih posjetilo je 
lokalitete zbog preporuke rodbine i prijatelja. Ostali postotci i prethodno spomenuti 
prikazani su na grafikonu 10.  
Pitanje 12. Na koji ste način došli do turističkih informacija o turističkim lokalitetima u 
Varaždinskoj i Krapinsko-zagorskoj županiji? 
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Grafikon 10. Način dolaska ispitanika do turističkih informacija o turističkim lokalitetima 
 
Izvor: vlastita izrada autora  
Pitanje 13. Jeste li koristili uslugu smještaja u posjećenoj turističkoj destinaciji u 
Varaždinskoj i Krapinskoj-zagorskoj županiji? 
Što se tiče usluge smještaja, samo njih 14,1 % prenoćilo je tijekom turističkog posjeta, a 
85,9 % nije. Oni koji su prenoćili koristili su uslugu smještaja u hotelu (60,5 %), apartmanu 
u seoskom domaćinstvu (15,8 %) i kući za odmor (18,4 %). Iako ima kampova u 
Krapinsko-zagorskoj županiji, ispitanici nisu birali ovu vrstu smještaja (Grafikon 11.). 
Pitanje 14. Ako je odgovor na prethodno pitanje „DAˮ, u kojoj vrsti objekta?  
Grafikon 11. Vrsta smještaja koji su ispitanici koristili 
 
Izvor: vlastita izrada autora 
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Također, anketnim upitnikom nastojalo se saznati zadovoljstvo ispitanika pojedinim 
aspektima turističke ponude Krapinsko-zagorske i Varaždinske županije. Prosječna je 
ocjena svih aspekata 4, što znači da su ispitanici generalno zadovoljni ponudom. U tablici 
1. prikazane su ocjene zadovoljstva svim aspektima. 
Pitanja od 15. do 21. Ocijenite zadovoljstvo sljedećim aspektima turističke ponude.  
Tablica 4. Zadovoljstvo ispitanika aspektima turističke ponude u posjećenim turističkim 
lokalitetima Krapinsko-zagorske i Varaždinske županije 
Vrste aspekata turističke 
15ponude KZŽ-a i VŽ-a 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
Ljepota krajolika i očuvanost 
okoliša 
0,4% 1,6% 6,3% 46,7% 45,1% 
Ljubaznost zaposlenika i 
gostoprimstvo lokalnog 
stanovništva 
0% 1,6% 15,3% 45,9% 37,3% 
Organiziranost destinacije 
(parkirna mjesta, prometna 
dostupnost, putokazi) 
1,2% 7,9% 24,8% 44,5% 21,7% 
Gastronomska ponuda 0,4% 1,6% 16,5% 43,3% 38,2% 
Usluga smještaja 1% 4,8% 24,9% 37,8% 31,6% 
Ponuda ostalih sadržaja 
(kulturnih, zabavnih, sportsko-
rekreacijskih..) 
0,8% 3,6% 24,3% 40,6% 30,7% 
Cjelokupna turistička ponuda 0% 1,2% 22,8% 46% 30% 
Izvor: vlastita izrada autora 
Na pitanje namjeravaju li ponovno posjetiti turističke lokalitete u tim županijama, ispitanici 
najčešće odgovaraju „DAˮ (82 %), što je veoma pozitivna činjenica za turizam ovih 
                                                          
15 Napomena: ocjene označavaju sljedeće: 1 - izrazito su nezadovoljni, 2 - nezadovoljni, 3 - niti su zadovoljni, 
niti su nezadovoljni, 4 - zadovoljni su i 5 - izrazito su zadovoljni. 
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županija. Tek 1,1 % ispitanika odgovorilo je „NEˮ, a 16,9 % „NE ZNAMˮ. Postotci su 
prikazani na grafikonu 12. 
Pitanje 22. Namjeravate li ponovno posjetiti turističke lokalitete u tim županijama? 
Grafikon 12. Namjera ispitanika o ponovnom posjetu turističkih lokaliteta tih županija 
 
Izvor: vlastita izrada autora 
Na sljedećem grafikonu (13.) prikazani su razlozi zbog kojih ispitanici nisu posjetili 
turističke lokalitete Krapinsko-zagorske i Varaždinske županije. Tako je 34,6 % ispitanika 
odgovorilo da nema vremena za turističke posjete, dok je 15,4 % njih odgovorilo da ih ne 
privlači kontinentalni turizam. Ostatak ispitanika navodi sljedeće razloge: loš glas o 
navedenim turističkim destinacijama, loša ponuda smještaja, prevelika udaljenost i ne 
sviđaju mi se kao turističke destinacije. 
Pitanje 23. Koji su Vaši razlozi zbog kojih niste posjetili Krapinsko-zagorsku i Varaždinsku 
županiju?  
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Grafikon 13. Razlozi neposjećenosti turističkih lokaliteta Krapinsko-zagorske i 
Varaždinske županije 
 
Izvor: vlastita izrada autora 
Zanimljiva spoznaja do koje se došlo istraživanjem jest želja najvećeg broja ispitanika 
(35,5 %) da posjete centar svijeta u Ludbregu, a uz njega i Dvorac Trakošćan (35,5 %). 
Naravno, tu je i Stari grad Varaždin (32,3 %), Tuheljske toplice (32,3 %) i Muzej 
krapinskih neandertalaca (29 %). Na grafikonu 14. vidljivi su svi ostali lokaliteti i broj 
ispitanika koji bi ih željeli posjetiti. 
Pitanje 24. Označite koje biste atrakcije željeli posjetiti.  
Grafikon 14. Atrakcije koje bi ispitanici željeli posjetiti 
 
Izvor: vlastita izrada autora  
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Posljednji odjeljak u anketnom upitniku odnosi se na stavove ispitanika o najatraktivnijim 
turističkim lokalitetima u istraživanim županijama. Kod označavanja tri turistička lokaliteta 
koja ispitanici smatraju najatraktivnijim turistima i široj javnosti najviše njih odabralo je 
Dvorac Trakošćan (92,5 %), Muzej krapinskih neandertalaca (68 %) i Stari grad u 
Varaždinu (58,8 %), a ostali lokaliteti vidljivi su ispod na grafikonu 15. 
Pitanje 25. Označite 3 turistička lokaliteta koja smatrate najatraktivnijim turistima i široj 
javnosti.  
Grafikon 15. Najatraktivniji turistički lokaliteti u Krapinsko-zagorskoj i Varaždinskoj 
županiji po mišljenju ispitanika 
 
Izvor: vlastita izrada autora 
Kao posljednji dio anketnog upitnika od ispitanika se tražilo da izraze svoje slaganje s 
tvrdnjama o razlozima atraktivnosti turističkih lokaliteta koje su sami odabrali u 
prethodnom pitanju. Na temelju odgovora može se zaključiti kako je ispitanicima određeni 
turistički lokalitet atraktivan ako ima dobro uređene sve elemente atraktivnosti, a to su: 
dobar marketing i turistička priča, dobra uređenost lokaliteta, raznovrsna turistička ponuda i 
prometna dostupnost. Tako su sve tvrdnje označene ocjenom 5, što znači da se ispitanici 
izrazito slažu s njima. U tablici 2. prikazane su tvrdnje, pripadajuće ocjene koje označuju 
slaganje ili neslaganje i udio ispitanika koji se s njima slaže. 
Pitanja od 26. do 29.  Istaknite svoje slaganje s tvrdnjama o razlozima atraktivnosti 
turističkih lokaliteta koje ste prethodno odabrali stupnjevima od 1 do 5.  
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Tablica 5. Stavovi ispitanika o razlozima atraktivnosti odabranih turističkih lokaliteta 
 
TVRDNJE16 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
Dobar marketing i turistička priča 
razlog je atraktivnosti prethodno 
odabranih turističkih lokaliteta.  
 
0,3% 
 
6,5% 
 
19,7% 
 
30,6% 
 
42,9% 
Dobra uređenost turističkog 
lokaliteta razlog je atraktivnosti 
prethodno odabranih turističkih 
lokaliteta. 
 
0,3% 
 
3,4% 
 
10,2% 
 
42,9% 
 
43,2% 
Raznovrsna turistička ponuda 
(gastronomija, smještajni kapaciteti, 
mir, sportska rekreacija, kulturne 
znamenitosti...) razlog je 
atraktivnosti prethodno odabranih 
turističkih lokaliteta. 
 
 
0,3% 
 
 
4,4% 
 
 
12,6% 
 
 
37,1% 
 
 
45,6% 
Prometna dostupnost razlog je 
atraktivnosti prethodno odabranih 
turističkih lokaliteta. 
 
0% 
 
4,8% 
 
21,4% 
 
33% 
 
40,8% 
Izvor: vlastita izrada autora 
6.3. Ograničenja istraživanja 
Provedeno istraživanje imalo je nekoliko ograničenja. Kao najvažniji treba istaknuti 
namjerni online uzorak s obzirom na to da su anketu mogli ispuniti korisnici Facebook 
društvene mreže. Ovaj uzorak stoga se smatra nepouzdanim jer nemaju svi mogućnost 
ispunjavanja upitnika. Također, ograničenje predstavlja i dob ispitanika jer su prema analizi 
odgovora najčešće sudjelovali ispitanici u dobi od 18 do 25 godina, a stariji su ispitanici u 
manjini. Također, treba spomenuti i spol ispitanika jer je u istraživanju sudjelovalo oko 68 
% žena. Posljednje je ograničenje eliminacijsko pitanje. Svi ispitanici nisu mogli 
                                                          
16 Napomena: ocjene od 1 do 5 označavaju sljedeće; 1 - izrazito se ne slažu, 2 - ne slažu se, 3 - niti se slažu, 
niti se ne slažu, 4 - slažu se, 5 - izrazito se slažu.  
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odgovarati na sva pitanje jer anketa završava za one koji nisu posjetili neki lokalitet i to ne 
žele, a ako žele posjetiti, nastavljaju s pitanjima koja se odnose isključivo na njih. 
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7. ZAKLJUČAK 
Kako bi određeno mjesto bilo turistički atraktivno, treba posjedovati atraktivne resurse radi 
kojih će se turisti najčešće odlučivati za odlazak na putovanje. Kulturni artefakti, prirodni 
resursi ili smještajni objekti koji nude nešto što ostali objekti ne nude, sve to može biti 
dobar motiv odlaska u određenu turističku destinaciju. Također, treba napomenuti da je vrlo 
bitna dobra organizacija svih segmenata koji se nalaze u destinaciji, odnosno ključna je 
dobro razvijena turistička ponuda. Stručno i gostoljubivo osoblje koje radi na raznim 
radnim mjestima u turizmu i domicilno stanovništvo također pridonosi turizmu neke 
destinacije. Može se zaključiti da postoji niz faktora koje lokalna i državna politika treba 
dovesti na najvišu razinu da bi jedna turistička destinacija bila uspješna.  
Turizam Hrvatske kao turističke destinacije na visokoj je razini i svake godine generira sve 
više prihoda, ali kako je već spomenuto u radu koncentriran je u priobalnom dijelu 
Hrvatske, dok kontinentalni dio, izuzev glavnog grada Zagreba, znatno zaostaje. 
Krapinsko-zagorska i Varaždinska županija imaju veliki potencijal za razvoj raznih oblika 
turizma, od kulturnog, sportsko-rekreacijskog, topličkog i zdravstvenog, međutim postoji 
još mnogo segmenata koji nisu dovoljno dobro razrađeni kako bi turizam uzeo maha. 
Velika je prednost za razvoj turizma u tim županijama, a i u ostalom dijelu kontinentalne 
Hrvatske to što se turizam može razvijati tijekom cijele sezone, a ne samo u ljetnoj kao što 
je to primjer s priobaljem. Zbog toga je vrlo važno postići turističku suradnju svih dijelova 
Hrvatske i usmjeriti turiste iz priobalnog dijela u kontinentalni u čemu bi uvelike pomogao 
dobar marketing i oglašavanje.  
Što se tiče problema s kojima se županije susreću, od kojih je najvažniji nedostatak 
smještajnih kapaciteta, bitno je da u strategijama prvo porade na njima te da ih 
minimiziraju jer će tako turisti biti zadovoljniji, a i moći će dulje boraviti u turističkim 
mjestima. Ovdje je također nužno uplitanje državne politike koja mora dati potporu malim i 
srednjim poduzetnicima kako bi kvalitetu smještajnih objekata podigli na višu razinu i na 
taj si način osigurali veći profit. S obzirom na to da je Hrvatska punopravna članica EU-a, 
nudi se mogućnost financiranja takvih projekata vezanih uz turizam putem EU fondova. Tu 
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su i kulturne znamenitosti od kojih neke propadaju i tako nestaju iz turističkih ponuda 
županija pa je zbog toga nužna revitalizacija jer su između ostalog svi takvi kulturni objekti 
i dio naše povijesti koju trebamo čuvati.  
Provedeno istraživanje potvrdilo je neke teorijske teze koje su dane u radu. Većina 
ispitanika posjetila je neku od istraživanih županija, međutim taj podatak nije relevantan s 
obzirom na to da najveći broj ispitanika dolazi upravo iz tih županija. S druge strane, oni 
ispitanici koji nisu posjetili županije, najvećim bi dijelom željeli posjetiti svega nekoliko 
lokaliteta (Dvorac Trakošćan, Stari grad Varaždin i Muzej krapinskih neandertalaca), koji 
se smatraju i najatraktivnijim, jer velika većina ostalih lokaliteta nije dovoljno dobro 
prezentirana na tržištu pa turisti ni ne znaju da postoje. Što se tiče zadovoljstva turističkom 
ponudom, turisti su generalno zadovoljni svim aspektima turističke ponude jer su ih 
ocijenili ocjenom 4, što znači da svakako ima mjesta za napredak. Na kraju istraživanja 
može se zaključiti da Krapinsko-zagorska i Varaždinska županija još uvijek dovoljno ne 
iskorištavaju sve mogućnosti za razvoj turizma i da je za izraženiji napredak potrebno 
mnogo rada, truda i kvalitetan pristup lokalne i državne politike čiji je utjecaj daleko 
najbitniji u sferi razvoja turizma.  
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